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В настоящее время отмечается устойчивая тенденция к увеличению использования 
лечебных и профилактических препаратов на основе лекарственного растительного сырья1,2. В 
связи с этим производство экологически безопасного сырья растительного происхождения 
является одной из основных стратегических задач растениеводства Российской Федерации1.  
Одним из ценных лекарственных растений является расторопша пятнистая (Silybum 
marianum (L.) Gaertn.). Данное растение обладает высокой биологической пластичностью и 
адаптивностью, имеет высокую продуктивность с отличной экологической устойчивостью2. 
Однако следует отметить, что S. marianum требовательна к чистоте полей от сорняков, а также 
обладает неравномерной полевой всхожестью. Следовательно, для получения качественного 
сырья необходимо совмещать несколько технологических операций, одной из которых является 
внесение минеральных удобрений. 
Лекарственным растительным сырьем S. marianum в традиционной медицине являются 
плоды, которые содержат флаволигнаны, обладающие гепатопротекторным действием. В 
народной медицине зачастую используются не только плоды, но и листья S. marianum. В связи с 
этим нами была поставлена цель – изучить количественное содержание флавоноидов в листьях S. 
marianum в зависимости от внесенных минеральных удобрений. 
Исследование проводилось на опытном участке в Ботаническом саду УрО РАН г. 
Екатеринбурга. Было заложено 8 опытных делянок размером 1 м2 в 4-кратной повторности, 
отличающихся комплексами вносимых минеральных веществ. В фазу цветения был проведен сбор 
сырья – листьев S. marianum. Количественное определение суммы флавоноидов проводили 
методами спектрофотометрии и ВЭЖХ. В результате количественного определения суммы 
флавоноидов в листьях S. marianum была получена следующая последовательность: 
K60P60>K60>P60>N60K60>N60P60K60>N60P60>Контроль>N60. При оценке количественного 
содержания апигенина и лютеолина были получены следующие закономерности: 
K60P60>N60P60K60 >K60>P60>N60>N60K60>N60P60>Контроль и 
K60P60>N60P60K60>N60>P60>K60>N60K60> N60P60>Контроль соответственно. 
Таким образом, в результате биохимического анализа было выявлено, что для получения 
продуктивного флавоноидсодержащего сырья – листьев S. marianum на Среднем Урале 
необходимо вносить в почву калийные и фосфорные удобрения. 
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